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PARA C A L Z A D O S 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. L A R E G I A 18, L U C E N A , 18 Casa central: G R A N A D A . Sucursales: Antequera, Jaén, Motril. 
m u c H O S 
NIÑOS CONTETOTOS 
No todos, cosa imposible. Pero sí, 
muchísimos son los niños a quienes 
la caridad antequerana proporcionó el 
día de Reyes el júbilo de un juguete. 
Era de ver la alegría que resplandecía 
en las caritas de las nenas al tener en 
sus manos la pepona mofletuda, el 
ropero de lunas o la camita para el 
nene; y las de los niños al ser poseedo-
res del coche mecánico, del instrumento 
músico o del juego recreativo. Los 
pequeños elegían hasta donde era posi-
ble el objeto que más le interesaba en 
el montón de regalos ante el que desfi-
laban. Pero se dió el caso de pequeñi-
nes que cogieron una rabieta por que-
rerlos todos, y a alguno no 'e satisfacía 
ninguno de ellos y el alcalde acertó a 
contentarlo dándole un duro para que 
su mamá le comprase el que quisiera. 
¡Virtud del dinero que convence hasta 
a los más rebeldes! 
En todos los asilos, colegios y escue-
las en donde estaba anunciado el repar-
to se congregaron desde antes de la 
hora la totalidad de sus alumnos y 
algunos más agregados, pudiéndose 
calcular en unos dos mil quinientos los 
que recibieron regalo. 
En la Victoria estuvieron presentes, 
con la reverendísima madre general 
de las Terciarias y superiora y religiosas 
J. ESPEJEL 
DENTISTA 
CONSULTA DE 9 A1 i DE 3 A 7 
A6UARDENTER0S, 6 
Dr. E. CORTES 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
La niña y eí ave 
APÓLOGO 
En la margen del claro anjoyuelo 
sentada la niña, 
su pie blanco bañaba en las ondas 
que puras corrían. 
Y posando en las ramas su vuelo 
parlera avecilla: 
«Guarda—dice—, no enturbies aleve 
la plácida linfa, 
que su gozo, al mirarse en su espejo, 
al cielo le quitas.» 
«No te duela, no, el ver la onda turbia, 
—responde la niña,— 
porque pronto, muy pronto se aclara 
la túrbida linfa. 
Mas ¿por qué, cuando al lado del pérfido 
que amor me fingía, 
inÓcente me viste, no osaste 
decirle benigna: 
¡No enturbies, no enturbies el alma 
de la pobre niña, 
que una vez enturbiada, ya nunca 
con nada se limpia, 
ni los cielos en ella reflejan, 
ni en ella se miran!* 
Dijo; el ave en silencio quedóse, 
y siguió la niña 
anegando su pie en los raudales 
de la undosa linfa, 
y en un mar de amarguisimo lloro 
sus penas y cuitas. 
Juan Quitos de los Ríos. 
de la Comunidad, el señor alcalde don 
Santiago Vidaurreta; el juez municipal, 
en funciones del de partido, don Anto-
nio Gálvez Romero; el fiscal municipal 
don Rafael García Talavera, que repre-
sentaba también al presidente de la 
Caja de Ahorros; don Manuel Chaves 
Jiménez, por el Instituto; don Francisco 
Gálvez Cuadra, por la Congregación de 
San Luis Gonzaga, y don José Muñoz 
Burgos, por la Comisión. Asistieron 
también varias señoritas. 
En las Recoletas presidieron el tenien-
te alcalde don Juan López Gómez y el 
subdelegado de Medicina don José Agui-
la Castro, auxiliando a las religiosas en 
el reparto una porción de distinguidas 
señoritas. 
En el hospital de San Juan de Dios, 
presidieron el teniente alcalde don José 
Casulla Miranda, el capellán del Asilo 
don Pedro Pozo, el adminisirador del 
establecimiento don José Rodríguez, el 
jefe de Policía don Francisco Morente, 
y don Francisco León Sorzano. 
Además de los juguetes que se re-
partieron a los niños y niñ^s del Asilo 
del Capitán Moreno, párvulos y niñas 
pobres y Asilo de Huérfanas, en total 
más de cuatrocientos, se entregó a los 
primeros en el mismo acto chocolate, 
galletas y roscas por donativos de las 
señoritas hijas de don Antonio Cabre-
ra (q. e. p. d.) y don Antonio Arjona; 
cajitas de mantecados, obsequio de don 
Luis Moreno Rivera, quien también 
mandó varios kilos para las religiosas y 
huérfanas. También se ha repartido 
Dr. E. CORTES 
Epielista ñ p p l a , nariz ] oidos 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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.•osteriuimente a los pequtños e.stain-
pitas y..'oii;p: ( ah- z^s.-cnviadoí por don 
Joaquín Castilla. 
•En la graduada' «Luna Pérez».estu-
vieron presentes al reparto,, dpi Antn-
nio,'3ánchez fuente, teniente alcalde; 
el párroco de San-Miguel, don Nicolás 
Lanzas, y tres representantes de socie-
dades obreras, y varias señoritas que 
auxiliaron al director de la escuela don 
Antonio Muñoz Rama, en la distribu-
ción de juguetes. 
Asimismo, en la graduada de «León 
Motta> asistieron el teniente alcalde, 
don Manuel Cabrera Avilés; párroco de 
Santiago, don José María Martín; don 
Manuel Hazañas, en representación del 
comandante militar, y otras personas,-
además de los d'gnos ;:iaestros don Joa-
quín Vázquez, don Juan de Dios Ne-
grillo y don Juan Hernández. 
A la graduada de «Romero Robledo> 
concurrieron el teniente alcalde, don 
Agustín Blázquez Pareja; dos padres 
capuchinos en representación del guar-
dián; don Román de las He/as, presi-
dente-delegado de la Cruz Roja, doh 
Francisco Checa, registrador interino de 
la Propiedad, el director de este perió-
dico don Francisco Muñoz Burgos, y 
algunas señoritas, que auxiliaron en su 
Cometido a los cultos profesores don 
Francisco Catena García y don Miguel 
Gallardo Berdún. 
En la escuela de niñas que dirige la 
Ilustrada maestra doña Mercedes Ro-
dríguez, de Hernández, presidieron el 
párroco de Santa Maria, don Antonio 
Pérez Solano; don Francisco Gómez 
Sanz, presidente del Círculo Mercantil; 
don Rodiigo Aragón y un representan-
te obrero; y en )a escuela que dirige la 
profesora doña Purificación Martín, se 
hallaron también presentes el párroco 
de San Pedro, don Romualdo Conejo; 
el catedrático del Instituto don Juan 
López Almeida; el director de El Porve-
nir, don Francisco Ruiz Borrego, y el 
rra stio don Miguel Narváez Cabrera. 
Nos falta mencionar el Colegio de la 
Inmaculada, donde el reparto de jugue-
tes se simultaneó con otro obsequio de 
la adjunta institución de la Gota de 
Leche, a cuyo acto dedicamos unas lí-
neas en otro lugar, así como también 
publicamos aparte, por apremios de 
ajuste de las planas, el cierre de cuen-
tas (le la suscripción e inversión de lo 
recaudado. 
Como hemos dicho al principio, el 
total de juguetes repartidos es de unos 
dos mil quinientos, porque además de 
los distribuidos en los centros mencio-
nados, la Comisión mandó un lote a 
los niños que componen la colonia es-
colar de Torremolinos y otro al colegio 
particular que dirige doña Carmen Man-
zano, viuda de Tejada, en calle del Pia-
to. Además el señor vicario repartió 
unos noventa objetos a los niños que 
asisten al Catecismo de la parroquia de 
San Sebastián, escogidos entre los que 
no asistr-n a colegios ni asilos. 
Quedan por repartir los juguetes co-
rrespondientes a los colegios públicos 
de niñas de calles Rastio y San Agustín, 
lo que se efectuará en la mañana de 
hoy. 
Sólo por el 
mes de Enero 
Grandes y e x t r a o r d i n a r i a s 
rebajas p o r f i n de 
i n v i e r n o . 
Haga una visita a la 
y ahorrará dinero 
Vean algunos precios: 
Toquillas grandes 0.50 
Restos de varias clases 
desde 0.25 
Mantas para campo desde 2.50 
Calcetines cuadros, seda 
fantasía 0.60 
Delantales lona cocina 0.65 
Paños cocina 0.25 
Medias gran calidad 0.30 
Sábanas hechas 3,— 
Impermeables, desde 7 pesetas. 
Abrigos y vestidos niño desde 
una peseta. 
Bufandas lana 0.40 
Bayetas desde 0.60 
Paraguas clase extra 3.— 
Pellizas desde 10 pesetas. 
G r a n d e s d e s c u e n t o s a 
v e n d e d o r e s . 
N o c o m p r a r s i n 
v i s i t a r ante! la 
Casa Berdún 
INFANTE» 4 4 
Junto a las máquinas Singer 
La Comisión acordó enviar el día de 
Reyes un sentido teltfonerna a don Da-
niel Cuadra Blázquez, que como és sa-
bido se encuentra enfermo, en Málaga, 
expresándole su sentimientr •por que no 
pudiera tornar pa'te en sus trabajos, 
como el año anterior, y haciendo votos 
por su restablecimiento. 
El señor Cuadra contestó agrade-
ciendo la atención. 
Cumplida nuestra voluntaria obliga-
ción, en la que hemos puesto la mejor 
voluntad en servicio del éxito de la 
empresa, sentimos la satisfacción de 
haber encauzado y de haber sido intér-
pretes una vez más de un sentimiento 
verdaderamente popular. Pero no ha-
bríamos podido cumplirla si no hubié-
ramos contado con el auxilio y la co-
laboración de cuantos nos han ayudado 
a ello. En primer término, del señor v i -
cario arcipreste, entusiasta de toda obra 
benéfica y preferentemente de carácter 
infantil, no sólo por obligación sacerdo-
tal sino por íntimos sentimientos, justo 
es reconocer y publicar que en él hemos 
tenido el más activo colaborador. Otro 
tanto podemos decir del bondadoso 
presbítero señor Pozo Soria, que tanta 
constancia pone en las obras caritativas 
y piadosas. El señor Muñoz Rama, a 
pesar de estar ocupándose en la orga-
nización de la colonia escolar, y asimis-
mo el señor Gallardo Pozo, ayudaron a 
la Comisión en cuanto pudieron. A 
todos ellos nuestras más expresivas 
gracias. 
Igualmente se las damos a cuantos 
con sus donativos hicieron posible el 
reparto; a las autoridades y señores que 
correspondieron a nuestra invitación 
para presidir los diversos actos (inclu-
yendo a los que se excusaron por mo-
tivo justificado); a los dignos maestros 
y religiosas que rigen los establecimien-
tos docentes y caritativos; al señor jefe 
de Policía, que atendió nuestra petición 
de enviar individuos a sus órdenes a 
los distintos lugares del reparto, y en 
general a quienes nos han prestado su 
ayuda de algún modo, no olvidando al 
activo personal de cartería de Correos, 
que ha hecho gratuitamente el reparto 
de besalamanos. 
Por último, nuestra gratitud, para los 
dueños de bazares que nos han facilita-
do con la menor utilidad los juguetes 
necesarios, haciéndose cargo de nues-
tro deseo de que la cantidad recaudada 
quedara en beneficio de! comercio de 
la localidad, sin perjuicio sensible para 
la finalidad perseguida. 
VISTAS DLL TORCAL 
Magnífica colección de 12 postales en 
sepia. 
Edición exclusiva de «El Siglo XX». 
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PEDID LOS 
VINOS Y COÑACS 
Z A L E Z S S Y C 
J E R E Z D E 
L A F R O N T E R A 
La crisis del trabajo 
La conclusión de las faenas dé la 
siembra y la falta absoluta de cosecha 
de aceituna han determinado una crisis 
de trabajo agrícola que tiene en paro 
forzoso a varios centenares de obreros. 
La situación angustiosa de éstos, que ha 
llegado al extremo de que algunos 
hayan llegado a la noche sin haber co-
mido ni tener que darl^ a sus hijos, les 
determinó a acudir a la Alcaldía en 
busca de trabajo. 
Comprendiendo el alcalde que se 
trataba de un casó urgente, hizo tomar 
nota de todos los obreros parados y 
acudió a la Jefatura de Obras públicas a 
fin de que ésta autorizara a aumentar el 
número de los que trabajan en las ca-
rreteras a fin de conjurar |a crisis, pero 
estando casi agotado el crédito concedi-
do se encontró dicha Jefatura imposi-
bilitada de acceder a los deseos del 
señor Vidaurrreta, pues aunque espera 
que se habilité un nuevo crédito, no era 
posible obtenerlo con la urgencia que 
las circunstancias demadan, y por ello 
ha procedido a repartirlos entre los 
olivareros que pueden ocuparlos ahora 
en cavar los pies de los olivos, o envián-
dolos a las fincas de siembra en razón 
a estar todavía las sementeras muy pe-
queñas y no ser posible efectuar en 
ellas labores de ninguna clase. 
Ei primer reparto fué hecho el jueves 
último comprendiendo a don Santiago 
Vidaurreta Palma, donjuán Muñoz Go-
zálvez, don Carlos Blázquez Ruiz-Tagle, 
señora viuda de don Salvador Muñoz 
González, doña María Sarrailler Drom-
céns, don Baldomcro Bellido Carrasqui-
lla, don José Carreira Ramírez, señor 
conde de Colchado y señora viuda de 
don Fernando Moreno. 
Todos ellos, se han prestado a dar 
trabajo durante quince días a los obre-
ros que respectivamente les han corres-
pondido, dando con ello una prueba de 
sus humanitarios sentimientos y del 
interés que sienten por la clase obrera. 
Don Juan Muñoz Gozálvez ha hecho 
más, porque en lugar de aceptar los 
doce obreros que la Alcaldía le envió 
se ha comprometido a sacar inmediata-
mente veinticuatro cuyos nombres y 
(jomicilios enviará a la Alcaldía para 
que sean dados de baja en las listas de 
los que solicitan trabajo. 
DEL REPñF?CO 
DE J U 6 ü E T e S 
ULTIMA LISTA DE DONATIVOS 
Suma anterior 1.357.— 
D. José Aguila Castro 5 — 
» José Carreira 25.— 
Congregación de San Luís Gon-
zíga 10.— 
Conchita y Pepito Carrasco 
Mantilla 5.— 
Cotichíta Vázquez González 5.— 
Manolito, Rosa rito y Carmela 
Pozo Maqueda 1.50 
Calzados «La Regia» 10.— 
D. Miguel Fajardo 1,— 
«El Porvenir» 50.— 
D. José Rojas Pérez 10.— 
» Justo Manzanares Sorzano 2.— 
» Manuel León Manzano 2.— 
» José Ramos Gaitero 2.— 
»José León Motta 10.— 
> José Paché 2.— 
» Juan Blázquez 2.— 
» M. B. 0.50 
» Diego Moreno Blázquez 2.— 
» José Carrasco 1.— 
Total pesetas 1.503.00 
El establecimiento «Tejidos Sevilla», 
envió seis bufanditas para niño; el se-
ñor Díaz García, dueño de la acredita-
da pastelería <La Mallorquína», seis 
cajitas de mazapán, y don Francisco 
Cordón Rosas, una porción de juguetes 
variados. 
Por faltar algún detalle de gastos, 
aplazamos hasta el próximo número h 
publicación de la liquidación total de 
estas cuentas. 
Reparto de ropas 
Como anuaUnente se viene celebran-
do, el día primero de año se efectuó en 
Santa Cara, local social de la Conferen-
cia de Caballeros de San Vicente de 
Paúl, el reparto de ropas entre los 
pobres acogidos a la misma. 
Presidió el señor vicario arcipreste, 
quien hizo uso de la palabra ensalzando 
la pródiga y fecunda labor de esta Con-
ferencia, haciendo importantes repartos 
anualmente en favor de los pobres de 
Antequera, y felicitando a los socios, 
en su mayoría representados por la 
juvéntud, ya que ésta es la llamada a 
dar impulso y vida a esta hermosa 
obra social. 
Acto seguido el presidente de la 
misma don Fernando Moreno Ramírez 
de Areliano, fué dando lectura a los 
pobres que se hallan inscritos cuyo 
número ascienden a 40 (distribuidos 
en ocho parejas) entregándoles a cada 
uno lotes de ropa consistentes en man-
tas, mantones,; tela para colchones^ 
trajes y vestidos y muselina. 
¡Hermoso acto de caridad fué el repar-
to de ropas del jueves, que tanto supie-
ron agradecer los pobres de la Confe-
rencia y habló muy alto de la piedad 
antequerana! 
La Conferencia de Caballeros de San 
Vicente de Paúl, desde estas columnas 
envía su gratitud al Excmo. Ayunta-
miento, que coopera al sostenimiento 
de la misma, a los señores fabricante^ 
de tejidos que donan espléndidos lotes 
de mantas y bayeta y a los señores 
socios subscriptores que con sus dona-
tivos dan vida a esta Institución. 
¡Dios os lo pague a todos! 
(CONFERENTE) 
Almanaque Zaragozano 
de D. Mariano del Castillo, 
para 1931 
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D e p o R i e s 
ANTEQUERA F. C, 6. 
ATLÉTIC MALAGUEÑO, 1. 
E^ verdaderamente lamentable que el 
esfuerzo aunado de diez muchachos 
deseosos de actuar decentemente, se 
vea desagradablemente contrarrestado 
por la mala actuación de uno de ellos. 
Es detii: que es inútil que diez jugado-
res, por muy voluntariosos que sean, 
por muy tenaces, si uno sólo, el guarda-
meta, tiene en ocasiones, y no raras, 
determinaciones de contrario, y se con-
vierte, por obra y gracia de su nulidad, 
en uno más de la acera de enfrente. 
Esto fué lo que el día de Reyes le 
ocunió a Vargas cuando, más nominal 
que efectivamente, defendía la puerta 
del Atlétic. Y no merecieron tal cosa 
sus compañeros. Porque si bien no 
pusieron cátedra de juego, se defen-
dieron y atacaron muy bien durante el 
transcurso del partido, sosteniéndose 
animosos hasta el final, pese al número 
de tantos en su contra. 
Hubieran perdido de todas formas. 
Con Vargas y sin Vargas. Pero no es lo 
mismo perder un partido por 3-1 que 
por 6-1. 
El Antequera, sin tener una tarde 
inspirada como conjunto, supo impo-
nerse a los malagueños desde el princi-
pio. Algo deslabazadps jugaban los 
antequeranos al comienzo, pero a me-
dida que transcurría el tiempo iban 
afirmándose y ligando juego. 
Hubo en el Antequera línea medía. 
Quizás en ello estribe el secreto de su 
aceptable actuación. No muy firme Sor-
zano, que se notaba desentrenado, pero 
sí en condiciones suficientes para no 
desentonar grandemente de Enrique y 
Pardo. 
Patdo, como siempre, pleno de agili-
dad y voluntad, y Enrique, cubriendo 
su puesto como un grande. 
En la delantera, brilló Pozo. Por su 
colocación y Oportunismo, difícilmente 
perdía un balón, y fué el constantemen-
te animador de sus compañeros de linea. 
¡Qué ala más ideal y efectiva Pardo-
Pozo! 
Siguióle en métitos Arjona, al que, 
desde luego, hay que pasarle mejor que 
lo hacia el día 6 Esteban. 
Después éste, que no dió de sí cuan-
to puede exigirse de sus condiciones 
de jugador. 
Conejo no estuvo a la altura de otras 
veces, desaprovechando algunas buenas 
ocasiones, y Segura, inadaptado al 
puesto de interior izquierda, para el que 
le hace falta mayor dominio de la zurda. 
La defensa Tomé-Rosales, mejor en 
la segunda que en la primera parte, y 
Casaus tuvo pocas ocasiones de luci-
miento. 
Se alinearon los equipos a las órde-
nes de Pepe Blázquez, que realizó un 
arbitraje a satisfacción, de la siguiente 
forma: 
Antequera F. C: Casaus; Tomé, Ro-
A G E N C I A D E 
P R E S T A M O S 
P A R A E l I 
BMCO HIPOIECIIIO DE E S r i i l 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=Interés mód¡có.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M I G U E L A N 6 E L ORT1Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A C Ó R D O B A , 27 (antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
sales; Enrique, Sorzano, Pardo; Arjooa, 
Esteban, Conejo, Pozo, Segura. 
Atlétic: Vargas; Quesada, Rueda; 
Cobos, Alona, Rubio; Plaza, Caser-
meirojuani. Serrano, Ruiz. 
Empieza el juego nivelado, alternan-
do los ataques de uno y otro bando, 
advirtiéndose un poco de mayor cohe-
sión en las filas malagueñas. 
El primer tanto lo consiguen los de 
casa. Un chut de Esteban que para mal 
Vargas, aprovechando Segura para 
rematar a la red. 
Pozo, en una arrancada personal y 
lucida, bate por segunda vez a Vargas. 
No se desaniman los malagueños y 
llevan el peligro a la puerta de Casaus. 
Después de unos momentos de titubeos, 
Juani se apunta el del honor aprove-
chando que Casaus está caído al recha-
zar un balón. 
Poco antes de finalizar el primer 
tiempo, Pardo logra el tercero al lanzar 
un golpe franco. 
El segundo tiempo pertenece a los 
antequeranos, que juegan más y mejor 
que en el primero. 
Un momento de apuro frente al mar-
co forastero, lo finaliza Esteban con un 
magnifico chut a la media vuelta. 
Enrique, desde medio campo, envía 
un bombeado que Vargas llega a tocar 
lo suficiente para que el balón entre en 
la red mejor. 
Los muchachos del Atlétic se desespe-
ran con Vargas, que está fatal. 
Pero el cancerbero malagueño no se 
enmienda y vuelve a facilitar la entrada 
del balón, chutado por Esteban. 
A poco termina el encuentro con el 
triunfo del Antequera por 6-1. 
elevado. Lo justo hubiese sido, como 
decimos al principio, un 3-1. 
Presenció el partido mucho público, 
dividido, como siempre, a favor y en 
contra del Antequera. El sol, por los 
silbidos, y la sombra, por los aplausos. 
El anterior domingo se desplazó a 
Puente Oenil el Antequera, donde con-
tendió con una selección del Deportivo 
y el Hispania. Perdieron los nuestros 
por 1-0. 
E. QUIPIER 
Los antequeranos, naturalmente, ga-
naron porque debieron ganar, legítima-
mente. Pero hay que reconocer que no 
merecieron los malagueños score tan 
F . A r r i e t a 
D E N T I S T A 
Consul ta diaria; de 9 a 1 
y de 3 a 7. 
Infante Don Fernando, 3 8 
primer piso del local de las 
máquinas Singer. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
m cnsTiíifl 
de la acreditada fábrica de 
M U U MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
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CONCURSO 
DE t i S O L 
DE flNTEQUERfl 
El resultado del concurso para adivi-
nar cuál iba a ser el número mayor de 
la jugada del dia 2 del corriente, es el 
que sigue: 
El premio mayor ha sido en el 13.959, 
el cual no ha acertado nadie. El cupón 
más próximo es el que lleva el número 
13.980, con veintiún números de más; 
le sigue otro con el 13.990 y en menos 
el 13.889. Por tanto, otorgamos el 
MEDIO BILLETE 
para la jugada del uía 21, a la firmante 
del primer cupón Rosario García Soto, 
calie Sierpe, 6. 
Como consolación ofrecíamos prer 
miar con dos décimos a quién se apro-
ximara más al segundo premio, que ha 
correspondido al número 12.801 y el 
concursante más cercano ha sido Ma-
nuel Diaz Montero, de calle San Anto-
nio número 2, con el 12.824, quien ya 
ha retirado el regalo. 
El tercer premio favoreció al número 
37.277 y el cupón más próximo ha re-
sultado ser el 37.347, Cuyo firmante es 
María Melero Acedo, domiciliada en las 
Pefiuelas número 24. Esta tiene dere-
cho a un décimo. 
El billete que hemos adquirido para 
estos premios es el número 
para el sorteo del día 21 del corriente, 
expedido por la Administración de esta 
ciudad. Ya saben, pues, los favorecidos 
mencionados que pueden retirar su pre-
mio antes del próximo sábado 17, y 
deseamos que la gracia sea completa al 
resultar agraciado el expresado billete 
con algún buen premio. 
Terminado este concurso, les damos 
las gracias por su interés a los miles 
de lectores que han concurrido al mis-
mo, y que una vez más nos ha demos-
trado la difusión que tiene nuestro pe-
riódico, no solamente en Antequera, y 
en sus partidos rurales, sino en muchos 
pueblos cercanos. Pero es que además 
ha habido concursantes que residen en 
poblaciones lejanas como Jaén, Ibi (Ali-
cante), San Sebastián, Grao (Castellón), 
Osuna, Prados Redondos (Guadaiaja-
ra), Granada, Sevilla, etc., etc., y es que 
sen muchos los paisanos que por medio 
de sus familias son asiduos lectores de 
este semanario. 
Para en breve proyectamos celebrar 
otro concurso del mayor interés y que 
seguramente agradará a nuestros favo-
recedores. 
D I C C I O N A R I O S 
De la lengua española: Iter, Rancés, 
Alemany, Lafuente y Calleja, de 2, 
4, 8, 10 y 15 pesetas. 
De lengua francesa: Iter, Alcalá Zamora 
y Reyes, de 2.75, 6 y 10 pesetas. 
De venta en « E l S ig lo X X » . 
Una colonia 
m o d e l o 
El mar... Frente al «Mare Nostrum», 
en la hermosa costa malagueña, álzanse 
los pabellones de sobria y moderna ar-
quitectura que forman el sanatorio es-
colar de Torremolinos. Tres alas del 
anchuroso rectángulo abierto por el 
lado que da frente al mar, están a punto 
de servir pata el alojamiento de los pe-
queños beneficiarios. 
Ante aquellas construcciones subsis-
ten aún los barracones de madera, que 
ofrecen provisional acomodo indepen-
diente a dormitorios, cocinas, lavade-
ros, etc. Todo lo cual desaparecerá, 
para dar lugar a un magnífico jardín 
poblado de árboles y palmeras, —un 
vergel más, sombroso y florido, de los 
que tan pródiga es la tierra malague-
ña,—cuando estén terminados los pa-
bellones secundarios que, junto con la 
hermosa capilla, se han situado a espal-
das de la principal censtrucción. 
Aquí, en esta dilatadísima llanura cos-
tera, con el fondo lejano de los montes 
de Málaga, la perspectiva risueña de la 
capital y su animado puerto, bajo el 
cielo casi siempre azul y junto al mar 
que baña sumiso las finísimas arenas 
de la playa, en este clima siempre cá-
lido y saludable, los niños anémicos, 
depauperados, de deficiencia patológica, 
hallan el reposo, la alimentación, el 
ejercicio moderado que fortalece su or-
ganismo deficiente, atrofiado o viciado 
por la malsana atmósfera de la ciudad, 
las viviendas lóbregas y las miles de 
causas y concausas que determinan la 
mortalidad infantil excesiva y las enfer-
medades de carácter endémico que azo-
tan a las poblaciones populosas. 
El esfuerzo personal de un benemé-
rito médico, el doctor Gálvez Ginache-
ro, enamorado de su profesión y aman-
te decidido de la infancia, ha logrado 
al cabo de años y luchas sin cuento, 
reunir los materiales para esta obra que 
ofrece tan espléndido alborear. La ayu-
da del Estado, donativos tan espléndi-
dos y dignos de imitación como el de 
la señora viuda de don Félix Sáenz, 
que ha invertido más de 40.000 duros 
en la construcción de dos dormitorios 
(uno de los cuales estrenan los mucha-
chos de la colonia antequerana), han 
permitido alzar ese inmejorable sanato-
lio, en cuyas obras van gastadas más 
de un millón de pesetas. Una vez ter-
minado el proyecto, Málaga poseerá 
quizá la mejor institución en su género, 
de España y aun de fuera de ella. Se 
unirán para serio el local y el lugar, el 
clima y el régimen del establecimiento. 
Hermosa obra ia que viene a llenar 
una necesidad humanitaria, un fin so-
cial tan elevado y una misión de filan-
tropía tan encomiable. Y alabados sean 
los benefactores que a esta empresa 
han dedicado su esfuerzo y sus próvi-
dos entusiasmos. 
Por la playa riente, a la orilla del mar 
cuyas olas espumeantes y tranquilas 
bañan sus pies, corren y juegan los pe-
queños antequeranos que acaban de 
llegar y se asombran de esa inmensidad 
que apenas imaginaron en las lecciones 
de geografía. La realidad supera a sus 
imaginaciones, y el espectáculo sublime 
llena sus almitas infantiles de una ale-
gría que se desborda en sus rostros y 
tonifica ya sus cuerpecitos, cuyos mús-
culos han de fortificarse en este aire 
libre saturado por las brisas marinas. 
Lástima que el número sea tan reduci-
do. Componen la colonia veinticinco 
niños, más seis cuya estancia costean 
sus padres. Debieran ser varios cientos, 
por lo menos. Van a estar un mes y 
deberían estar otro tanto para que fuera 
lo más completa posible esa inyección 
de vida que ha de recibir su organismo 
en desarrollo. 
Alternan en franca y expontánea ca-
maradería infantil, con otra porción de 
pequeñnelos malagueños que ailí gozan 
del excepcional régimen, y en breve 
confraternizarán con otra numerosa co-
lonia madrileña, pues la favorable si-
tuación y condiciones de este sanatorio 
han de hacerle muy preferido. 
Estampa... De uno de los grupos de 
muchachos malagueños se han desfaca-
do dos. Les acompaña el padre, tipo 
marino de cetrino rostro, anguloso, cur-
tido por todos los vientos del mar. 
Vienen a saludar al señor Fernández 
Ramudo, profesor del Instituto malague-
ño, que nos acompaña. Un gallego ena-
morado de esta obra y eficaz colabora-
dor del señor Gálvez, que se ha avecin-
dado para siempre en Málaga, hechiza-
do por su clima envidiable. 
Los muchachos y el padre tienen fra-
ses de expontánea gratitud para don 
Julio, que ha procurado a aquéllos el 
beneficio inestimable de residir en el 
sanatorio una temporada. Los pequeños, 
morenos como su progenitor, con cara 
de pilluelos malagueños de inconfundi-
ble racialidad, quedan seriecitos, forma-
les, y a la pregunta de qué es lo que 
aprenden allí, dicen que hacen gimnasia 
y que cantan. No se hacen rogar cuando 
les invitamos a cantar algo de lo apren-
dido. Y cantan canciones escolares, 
coplas playeras, canciones gallegas de 
saurfade embriagadora, que emocionan 
con ecos de nostalgia al señor Ramudo... 
Uno de los chicos sujeta en su mano 
izquierda una caña que descansa en el 
hombro. El grupo tiene una sugestión 
pictórica de intenso colorido. 
Hemos ido a Málaga, para dejar 
aposentada a la colonia escolar ante-
querana, que salió de ésta el domingo 
bajo la vigilancia del activo director de 
la graduada «Luna Pérez», don Antonio 
Muñoz Rama,y de su hijo el joven maes-
tro don Antonio Muñoz Pérez. Acom-
paña el que suscribe al digno teniente 
alcalde, delegado municipal de Ense-
ñanza, don Antonio Sánchez Puente, y 
el señor vicario arcipreste don José 
Moyano Sánchez. En la capital s? nos 
han unido el ilustrado inspector-jefe .le 
Primera Enseñanza de la piovinci i, don 
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Francisco Verge Sánchez, y el cultísimo 
catedrático de nuestro Instituto, don 
Nemesio Sabugo Gallego. Con el señor 
Ramudo por guía, hemos recorrido las 
dependencias del sanatorio y hemos 
asistido a la abundante comida con que 
reponen sus fuerzas los pequeños ante-
queranos. 
Y el comentario surge inevitable. 
Precisara que muchas personas, las que 
ejercen autoridad y tienen el deber de 
deaicar mayor atención a las cuestiones 
que afectan a la niñez, y las que pueden 
hacer el bien y sientan la necesidad de 
hacerlo; precisara que todas ellas vinie-
ran a conocer esta gran obra para que 
ue decidieran a prestar el auxilio nece-
sario, a fin de que este caso aislado se 
convirtiera en hecho frecuente, y que 
anualmente y en varias etapas, y lo más 
numerosas posible, se organizaran colo-
nias escolares, con las que, sin contar 
con otros bienes, se proporcionaría a 
muchos niños salud para el cuerpo y 
alegría para el espíritu. 
La simiente está echada y no faltarán 
entusiasmos y buena voluntad para que 
f.uctifique. 
MUNIO. 
En el colegio 
de la Inmaculada 
Verdadera fiesta de caridad fué la 
celebrada el día de Reyes en el colegio 
de la Inmaculada, simultaneando el re-
parto de juguetes a los niños de las 
clases gratuitas y el de prendas para ios 
nenes acogidos a la benéfica institución 
Gota de Leche. 
Al acto asistieron, por el Patronato 
de esta última, don José Moyano Sán-
chez, vicario arcipreste; doña Gertrudis 
Casasola, viuda de Luque, presidenta, 
y don Antonio Gallardo Pozo, médico 
director; y como invitados por la Co-
misión de reparto de los juguetes, don 
Fernando García Gálvez, teniente al-
calde; el capellán del Asilo. R. P. Juan 
de la Cruz, trinitario; don Luís Moreno 
F. de Rodas, presidente del Sindicato, y 
el director del Banco Hispano America-
no, don Manuel Gallardo Pozo. 
Antes del acto habían sido obsequia-
das con un buen desayuno las madres 
de los niños que iacta !a Gota de Leche, 
y después de ello, con la presidencia 
de los señores expresados, y previas 
sentidas y elocuentes frases del señor 
vicario, encomiando la obra caritativa 
que se realiza en aquella casa y excitan-
do a todos a contribuir a su sosteni-
miento, se piocedió al reparto de pren-
das coceadas y confeccionadas, entre 
otras, por las siguientes señoras y seño-
ritas, la mayor parte de las cuales asis-
iieron al acto y ayudaron a servir el 
desayuno y a repartir los donativos: 
doña Vaivanera Vergara, de Gallardo 
(.ton M ); doña Elena Vergara, de Ga-
naido (don A.); ;-eñuiitas Mercedes Oli-
va, Mana Aguila, Carmen Franquelo, 
Teresa Guiiénez, GiaJa Gallardo, Ma-
(ia Henera, Tans Moreno, Trinidad Gar-
cía, Paz Ansón, Carmina Ramos, Ana 
Carrillo, Soledad Cerezo, Dolores Ro-
sales, Carmela y María Teresa Talavera, 
María Jiménez, María Luisa Ramos, As-
censión Trujíllo, Pura y Carmen Bláz-
quez, Lucrecia y Clotilde Pérez, Concha 
Franquelo, Lola Navarro, Encarnación 
y Pepita Herrero, Pepita Sánchez, Car-
men Moyano, Teresa Checa, Rosario 
Muñoz, Concha Jiménez y Anita He-
rrera. 
Contribuyeron a dar esplendor a la 
fiesta y ayudaron al acto del reparto la 
reverenda madre superiora y religiosas 
del Colegio y señoritas internas del 
mismo. 
Además de las prendas se obsequió 
a los treintisiete niños de la Gota de 
Leche con sonajeritos y otros objetos, y 
seguidamente se repartieron los jugue-
tes a los niños pobres del colegio, sien-
do favorecidos más de doscientos cin-
cuenta. 
De tan simpática fiesta salieron todas 
las personas asistentes muy satisfechas 
y bien pueden estarlo cuantos contri-
buyeron de algún mudo a tan caritativa 
solemnidad. 
Y aprovechamos la ocasión para de-
dicar nuestro aplauso al Patronato 
médico director de la Gota de Leche, 
que con gran esfueizo vienen soste 
niendo la hermosa ohia de puericultura; 
y especialmente meiece toda clase de 
elogios la hermana sor Prudencia, que 
tiene a su cargo la instalación de la 
Gota, a la cual se debe la iniciativa de 
la fiesta, y que ha trabajado con mucho 
entusiasmo hasta vtr coronada por el 
éxito la misma, dando un rato de ale-
gría a los niños y familiares, ampara-
dos por tan benéfica institución. 
N O T I C I ñ 5 
DE VIAJE 
Después de pasar unos días entre su 
familia, han regresado a Sevilla don 
Amallo Bajo, señora e hija. 
Procedente de Granada, está pasando 
una temporaua en ésta, en casa de su 
tía doña Teresa Alvarez, viuda de Rojas, 
la señorita Pepita Cueto Ruiz-Morón. 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña la esposa del 
industrial y amigo nuestro don Rafael 
Matas. 
Enhorabuena. 
LETRAS DE LUTO 
Ha dejado de existir en Vélez-Málaga, 
en cuya ciudad residía desde hace 
algunos años, el antiguo profesor de 
Primera Enseñanza don Pedro Puche 
Ramos. (E. p. d.) 
El finado ejerció en ésta durante mu-
chos años su profesión, en colegio par-
ticular, en el que han cursado varias 
generaciones de antequeranos, que 
guardan del competente maestro afec-
tuoso recuerdo. Particularmente conta-
ba también con muchas amistades, de 
las que gozan asimismo sus hijos, a los 
cuales, así como a la demás familia, 
damos nuestro más sentido pésame. 
BODAS 
A las doce de la mañana del pasado 
miércoles tuvo lugar en la iglesia de los 
Remedios el enlace nupcial de la simpá-
tica y graciosa señorita María Moreno 
de Luna, hija del exalcalde y jefe local 
del partido de Unión Monárquica don 
Carlos Moreno F. de Rodas, y el dis-
tinguido joven don José Carreira Jimé-
nez, hijo del acaudalado propietario e 
industrial don José Carreira Ramírez. 
Ante el altar de la Virgen de los Re-
medios, fastuosamente adornado e ilu-
minado, como el resto del templo, ce-
lebróse la ceremonia religiosa, en la que 
actuó el joven presbítero don Clemente 
Blázquez. 
La novia, que lucía riquísimo vestido, 
entró en la iglesia del brazo del padrino, 
señor Carreira, y seguida de las lindas 
damitas Conchita Moreno de Luna, En-
riqueta de Luna Morales, Carmen, Ara-
celi y María Carreira Jiménez; y el no-
vio, de etiqueta, llevaba del brazo a la 
madrina doña María de Luna Pérez, de 
Moreno, madre de la contrayente. 
Entre los invitados, que eran nume-
rosísimos, figuraban las personas más 
distinguidas de la sociedad antequera-
na y otras muchas venidas de distintos 
puntos. 
Después del acto religioso, se celebró 
el civil, actuando el ju' z municipal su-
plente don Fernando Moreno Ramírez 
de Arellano y actuando de testigos, por 
parte de la desposada, sus tíos don Ma-
nuel Moreno F. de Rodas, fiscal del Tri-
bunal Supremo, y don Alfonso, fiscal 
de la Audiencia de Granada, don Ma-
nuel de Luna Pérez y don Carlos Mo-
reno de Luna; y por el novio, don José 
Blázquez Lora, don Juan Muñoz Rojas, 
don Carlos Torres Jiménez y don An-
tonio Carreira Jiménez. 
Los recién casados marcharon a Se-
villa, desde donde continuarán su viaje 
a varias capitales. 
Nuestro parabién al nuevo matrimo-
nio, al que deseamos eterna luna de 
miel. 
El domingo anterior se verificó la 
unión matrimonial de la simpática se-
ñorita Remedios Jiménez Campos, con 
nuestro estimado amigo don José Ver-
gara Usátegui, dueño de importante es-
tablecimiento de tejidos. 
Para bendecir la unión vino de San-
tander el hermano del novio, R, P. Joa-
quín de la Stma, Trinidad (trinitario); y 
de padrinos actuaron doña Sebastiana 
Usátegui, viuda de Vergara, y don An-
tonio Jiménez, madre y padre, respecti-
vamente, de los contrayentes. 
Ante el juez municipal suplente don 
Fernando Moreno, firmaron el acta co-
mo testigos, por parte de la novia, don 
Sebastián Herrero y don Gonzalo del 
ino, y por el novio, don León Checa 
Palma y don José Puche Aragüez. 
Después de ser obsequiados los nu-
merosos invitados, marcharon los des-
posados a Córdoba y Madrid. 
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JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
T E L E F O N O 1 8 4 := : A l S T T K Q T - J E R A 
Sucesor del acreditado negocio de ios J A B O N E S B L A Z Q Ú E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza, 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRARA, NÚM. 7 
Con motivo de esta boda, ha venido 
de Casablanca don Manuel Vergara, 
hermano del contrayente. 
Deseamos al nuevo matrimonio toda 
clase de felicidades. 
LO CELEBRAMOS 
Ha sido elegido presidente del anti-
guo y prestigioso centro cultural recrea-
tivo Club-Melilla, por cuya presidencia 
han desfilado siempre personalidades de 
gran relieve en aquella población, nues-
tro querido compañero y colaborador 
don Mariano B. Aragonés, que actual-
mente ejerce en dicha localidad. 
Mucho celebramos las constantes y 
repetidas pruebas de estimación y afec-
to que en dicha plaza africana recibe el 
culto maestro. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en la iglesia de los Reme-
dios durante toda la semana. 
SALÓN RODAS 
Esta noche se pasará la película cómi-
ca, en dos partes, «Domingo de respin-
go», interpretada por la nueva Pandilla, 
y se estrenará la interesante comedia, 
en|se¡s partes, de las Selecciones Gran 
Luxor Verdaguer, «Buscando un cora-
zón>(por Mary Astor y Lloid Hughes. 
Mañana lunes, un gran programa del 
Oeste, por Tom Tyler, titulado «La ley 
del revólver». 
S U C E S O S 
VUELCA UN CAMIÓN 
Y MATA A UN HOMBRE 
En la mañana del viernes ocurrió un 
grave accidente en la carretera de Luce-
na, a unos catorce kilómetros de esta 
ciudad. Un camión que venía de Cue-
yas de San Marcos, cargado de aceite, 
intentó pasar a otro camión-tanque de 
la sociedad de Pavimentos asfálticos, y 
debido al mal estado de la carretera 
volcó hacia la cuneta, cayendo sus 
ocupantes, uno de los cuales resultó 
muertó intantáneamente. 
El chófer del tanque Antonio Gallar-
do, el encargado de Obras públicas 
José Carmona y el obrero Miguel Pa-
checo, trasladaron a Antequera a los 
heridos, que lo eran el chófer Manuel 
Quintana Espinar, de 19 años, y Manuel 
Terrón Luque, de 23, ambos domicilia-
dos en Cuevas de San Marcos, los 
cuales fueron curados en el hospital 
por el practicante señor Marín, apre-
ciando al orimero una herida en la re-
gión frontal, lado izquierdo, y otra en el 
labio superior, más algunas erosiones; 
y al segundo erosiones en el cuello y 
manos, todas leves. 
Avisado el jefe de Policía señor Mo-
rente, éste comunicó al Juzgado de 
Instrucción lo sucedido, y prontimente 
se trasladaron al lugar del accidente el 
juez señor Móner, el forense doctor 
Aguila Collantes y el actuario señor 
Bernal, los cuales efectuaron las diligen-
cias de rigor, ordenando el primero el 
levantamiento del cadáver de la víctima, 
que se llamaba José Terrón Luque, tenia 
30 años y era de estado casado. 
El camión, que resultó con importan-
tes destrozos, pertenece al vecino de 
Cuevas de San Marcos, don Manuel 
Ruano, y la carga de aceite que traía a 
Antequera era propiedad de los herma-
nos Terrón. 
La autopsia del cadáver fué practica-
da ayer por los médicos señores Aguila 
Collantes y Gallardo Pozo, apreciándo-
le en la cabeza y pecho horribles lesio-
nes que determinaron la muerte del 
infeliz. 
Por oiden del juez, ha ingresado en 
la cárcel el chófer Manuel Quintana; 
pero según parece, más que a impericia 
o temeridad de éste, el accidente se 
debió, como hemos dicho, al pésimo 
estado de la carretera en aquél lugar. 
MUERTE REPENTINA 
En la noche del jueves y cuando ha-
bía ido a hacer una compra en la farma-
cia de la señora viuda de Castilla, falle-
ció repentinamente un hombre llamado 
Luis García Parrado, de 52 años, natu-
ral de Mollina, el cual estaba al servicio 
de don Miguel Verdejo. 
El médico forense señor Aguila Co-
llantes, que acudió a los pocos momen-
tos, reconoció al cadáver, certificando 
la defunción a consecuencia de embolia, 
El Juzgado de Instrucción realizó las 
prácticas acostumbradas. 
TRES HERIDOS 
En el hospital ha sido curado Francis-
co Sánchez Rubio, de 26 años, con do-
micilio en calle Hornos, de una herida 
en la pantorrilla izquierda, causada por 
un tiio de revólver, que le penetró de 
abajo a arriba, sin orificio de salida. 
Según su declaración, el disparo fué 
casual, al examinar un revólver que se 
había encontrado en el sitio conocido 
por la Realenga. 
El herido hj quedado a disposición 
del Juzgado de Instrucción. 
También han recibido asistencia facul-
tativa José Pelayo Arcas, de cuesta Flo-
res, a quien un niño le tiró una piedra; 
y el muchacho Francisco Ljón Romero, 
de la casería del Aguila, también herido 
por pedrada en la cabeza. 
«Antequera por su Amor» 
CONCURSO DE CUENTOS 
AniEQUEfVWOS 
(En esta sección daremos cuenta de los trabajos 
recibidos y de todo lo referente a este concurso 
de nuestra revista filial.) 
Barón de Beau Geste. Me lilla.—Su 
escrito carece de las condiciones nece-
sarias para entrar en concurso, por no 
referirse a Antequera sino incidentdl-
mente. Además los trabajos deben re-
mitirse sin carta que descubra el anó-
nimo. 
Atendiendo algunas indicaciones y 
para dar tiempo a la remisión de origi-
nales de fuera, se amplía el plazo de 
admisión hasta el día 20 del actuii. 
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MADERAS m CEMENTOS 
AZULEJOS 
R O C A L L A 
FABRICA DE YESO Y CAL 
C A L L E CÁRCEL NÚM. 1 
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TRADICIONES ANTEQUERANAS 
LñS VÍCTIÍTIAS DE 
D. SIMON DE ALCAZAR 
V I I . 
Quedóse algún tanto pensativo el feo 
caballero, y por las señas iba sospe-
chando que la tal dama debía ser algu-
na encopetada buscona, mal avenida 
con su escasa hacienda, y que de acuer-
do con maese Pedro procuraba encon-
trar un remedio a sus disimuladas pri-
vaciones. Pero, dando al olvido todo 
otro pensamiento, cuidóse sólo de pre-
parar su venganza, cuya idea le trajo 
preocupado y meditabundo durante el 
día, esperando, asaz impaciente, que las 
sombras de la noche le permitiesen dar 
los primeros pasos en su proyectada 
aventura. 
V I H . 
Apenas se hubieron extinguido los 
plañideros sonidos con que las campa-
nas de los muchos monasterios, que 
entonces contaba la ciudad, pedían a 
los vivos una plegaria por sus hermanos 
difuntos, cuando don Simón salía de la 
posada embozado en su ferreruelo y 
bien calado el chambergo, después de 
requerir su vieja espada, por si se le 
presentaba la ocasión de manejarla en 
algün lance nocturno, cosa muy fre-
cuente entonces, y más en una ciudad 
cuyos moradores eran de suyo muy 
dados a pendencias, en que no escasca-
ban las estocadas y cintarazos. 
Llegado al postigo, dió los golpes 
que se le previniera, y de allí a poco 
fuéle contestado por la dueña con una 
seca tosecilla, con que animóse a trepar 
por el robusto tronco del álamo sin per-
der tiempo y procurando ocultarse a las 
escudriñadoras mirada^ de alguna des-
ocupada vecina, que;por aquella parte 
pudiera entretenerse en averiguar lo que 
no le importara, pero que diese pábulo 
a sabrosos esparcimientos de vecindad. 
Cabalgando en una frondosa rama, y 
de pechos sobre la tapia del jardín, 
apercibió a la pudorosa Lupercia, con 
quien entabló una larga plática, encare-
ciéndole su amor por doña Ana y los 
honestos propósitos que sobre la mis-
ma concibiera: mostróse generoso con 
la mediadora y no anduvo parco de 
promesas para lo sucesivo. 
Ella, que ya sabía a qué atenerse, 
ofrecióle sus buenos servicios y prome-
tióle que al siguiente día sería recibido 
por doña Ana, porque para entonces 
cuidaría de tenerla bien dispuesta, ven-
ciendo antes todos sus escfúpulos y 
resistencias. 
Un agudo silbido que allí cerca se 
dejara oír, y que era sin duda el toque 
de llamada para algún otro departímien-
to amoroso, hizo comprender al hidalgo 
que podía ser descubierto en su falsa 
posición, y por tanto apresuróse a aban-
donarla, descendiendo árbol abajo con 
toda la velocidad que sus años y con-
trahecha figura le permitieran. 
Jarabe de 
La inapetencia es 
fatal porque debi-
lita el organismo 
enfermándolo . 
Para adquirir buen ape-
tito, recobrar las fuerzas 
perdidas y alejar toda 
posibilidad áe anemia y 
tuberculosis, basta el uso 
de este reputado tónico 
vitalizador, aprobado 
por la Real Academia de 
Medicina y con cerca de 
medio siglo de éxito cre-
ciente. 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Antes de salir a la Calzada, parecióle 
divisar un bulto que se recataba en el 
umbral de otro postigo frontero, y que 
al apercibirlo cercano cruzó ligero la 
corriente, y sin darle tiempo a desenvai-
nar, púsole una mano al embozo, mien-
tras con la otra dirigía la punta de su 
daga sobre la golilla del atribulado 
caballero. 
—¿Quién sois y qué buscáis en este 
paraje? preguntóle una colérica voz, 
pero fresca y juvenil. 
—Me llamo don Simón de Alcázar, y 
soy un hidalgo que acostumbro acudir 
a esta ciudad siempre que se celebran 
sus renombradas fiestas en el Coso. 
Sabedor de que pronto se han de correr 
cañas, abandoné ayer la villa donde 
hago mi morada y.... 
—Basta: menos palabras y apresuraos 
a satisfacer la segunda parte de mí 
pregunta, ¿de dónde venís a estas horas 
por una vía tan desusada? 
—Como soy forastero, sólo conozco 
bien las principales calles y habiéndome 
alejado algún tanto del mesón donde 
me hospedo, exíraviéme en la oscuri-
dad, y ha largo rato que ando vagando 
sin serme posible topar con algún lugar 
conocido. 
Desvanecidas las sospechas del joven 
caballero, que no era sino uno de los 
amadores desdeñados de doña Ana, 
bajó su arma, que volvió tranquilo a la 
vaina, y dando algunas excusas, acom-
pañó a don Simón hasta dar vista al 
ahumado farol, que apenas alumbraba 
una imagen de San Fernando, titular 
del mesón. 
(Continuará.) 
No se devuelven los originales, ni acere* 
de tllof sé Kostiene eorre**. ndtncla 
BiBLIOGR/SFl f f 
LA RUINA DE SALLY, por Win i -
fred Boggs.—Novela publicada en la 
colección La Novela Rosa, con el nú-
mero 162.—Un volumen en rústica 1.50 
pesetas. — Editorial Juventud, S. A.— 
Calle Provenza, 216.—Barcelona. 
He aquí una novela deliciosa. Pero, 
entendámonos: se ha abusado excesi-
vamente de esta palabra—«deliciosa»— 
aplicándola incluso a lo más lejano a la 
delicia. Conste que, por lo menos esta 
vez, el calificativo se aplicó con exacti-
tud: «La ruina de Sally» es una novela 
deliciosa. Sencillamente. 
En esta «ruína> quedan derruidos mu-
chos prejuicios, e innumerables cosas 
tenidas por trascendentales se reducen 
a su justa proporción de ridiculez, cuan-
do no de vacuidad. 
Aparece en La Novela Rosa y no es 
por lo tanto este libro «demoledor» en 
el sentido temible de la palabra; pero 
sí «revoluciona» en forma tan honesta 
y tan agradable que —¡¡a verdad!—com-
place que revolucione. 
La simpática publicación obtendrá, 
seg- ramente, un éxito con la nueva no-
vela de Winifred Boggs. 
M I L PARES DE Z A P A T O S 
AL PRECIO QUE SE QUIER \ PAGAR 
¿No sentís ruido? ¿Que qué h pasado? 
Pues nada que han bajado h zapatos. 
¿Se acordáis de aquella zap aría en la 
Calzada, que a última hora vendía muy 
barato? Pues ahora un hombre está 
tirando el género. 
Acuda antes qije se acriben. 
Calzada , 21 (espina a cane Barrero). 
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a m O S BRE\7E5 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
C O N T A B L E 
Práctico; paftida doble y cálculo mer-
cantil, ofrécese para por las tardes. 
Razón en esta Redacción. 
ALQUILO CASA 
Amplias habitaciones; buenos patios. 
Dispone de agua. Maderuelos, 15. 
SE ALQUILAN 
pisos independientes, con agua corrien-
te, en calle Romero Robledo, 17. 
SE ALQUILA 
la casa número 61 de calle Lucena. 
Razón: Cantareros, 38. 
«LA NOVELA DE HOY» 
Esta popular publicación, notable-
mente mejorada, ha aumentado el nú-
mero de sus colaboradores exclusivos, 
en cuya lista figuran los mejores litera-
tos contemporáneos. No deje de com-
prarla todas las semanas.—30 céntimos. 
Or vaat» mm la librar!» «El Siqlo XX>. 
COSMÓPOLIS 
La gran revista, notablemente refor-
mada y mejorada por su nueva edito-
rial, y reducido su precio al de UNA 
PESETA, acaba de publicar el número 
correspondiente a Diciembre. 
De venta en «El Siglo XX». 
«NOVELAS Y CUENTOS» 
Esta importante publicación semanal, 
que está editando las mejores obras de 
la literatura universal en cuadernos, de 
20 céntimos la obra completa, está de 
venta en «El Siglo XX». 
PR06RATT1A 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en ei paseo de Alfonso XIII, hoy do-
mingo, de dos y media a cuatro y me-
dia de la tarde. 
I.0 Marcha militar «Número 8», por 
A. M. 
2. ° Charlestón «Sinaphismus», por 
J. Ortiz. 
3. ° «Capricho andaluz», por C. M. 
Rucker. 
4. ° Fantasía «La granjera de Arlés», 
por E. Rosillo. 
5. ° Fox-trot «White», por J. Ortiz. 
6. ° Pa&odoble «¡CAnistal», por J, 
Rovira. 
L a , Campana 
toca a fuego 
Conservas de Albo con un 25 por 100 de des-
cuento. Salmón a 2.40 y a 1.20, y trufado 110. 
Conservas Trevijano. Pimienío, lata de medio 
kilo a 0.80. Tomate en pasta a 0 65, y al 
natural a 0.45. 
Señora, que no la engañen 
Galletas «Fama» de Artiacb a 0.50 paquete. 
Acaba de recibirse mermelada El Monaguillo 
de todas clases de frutas, a 1.20 el bote. 
Caja de dátiles para regalo de pascuas a 
1.20 pese tas c o n 3 0 0 g r a m o s . 
¡OJO! Hrroz Bomfia a 0.70 Kilo. W a s de Barco muy tiernas, a 1.30 el Kilo. 
Aproveche \?. esta ganga Pago al coniado 
DE V!EF?T}t:S 
a V I E R N E S 
Movimiento de po-
blación en la semana. 
Los que nacen 
Carmen Vázquez Solis, Teresa Arjo-
na García, José Ortega Pascual, Car-
men Torres Matas, Francisco Moreno 
Pino, Carmen Pabón Campos, Antonio 
Pedraza Narbona; Carmen Montesino 
Rodríguez, Teresa Martin Ortiz, Valva-
nera del Pino Burgos, Fernando Luque 
Vázquez, Teresa Romero Gaián, Anto-
nio Gómez Padilla, Angeles Cañizares 
Rodríguez, Rosario Ramírez Pérez, Ro-
sario Berrocal Soto, Doíores Mena del 
Río, Antonio Ligero Ligero, Manuel 
Roldán Zurita, Rosario Sánchez Díaz, 
Elias Ruiz Botello, Manuel Rincón Re-
yes, Antonio Pérez Carrillo, Dolores 
Guerrero Pozo, Adoración Matas Ma-
clas, Dolores del Pozo Morente, Ana 
Espejo Pérez, Manuel Serra del Pozo, 
José Casasola García, Carmen Ruiz Rus. 
Varones, 11.—Hembras, 19. 
Los que mueren 
Josefa García Gutiérrez, 81 años, 
Juan Rodríguez Hidalgo, 64 años, José 
Matas Villalón, 31 años, Francisco Mu-
ñoz Aranda, 88 años; Purificación Al -
calá Moreno, 2 años; Antonio de San-
tos Ramírez, 74 años; Miguel Terrones 
Rus, 2 meses; Carmen Alvarez Carme-
na, 90 años; María Vargas Muñoz, 46 
años; Miguel Bermúdez Morente, 1 año; 
Dolores Rodriguez Barrera, 56 años; 
Jerónimo García González, 87 años; 
Juan Corrales Matas, 1 año. 
Varones, 8 —Hembras, 5. 
Total de nacimientos •. . 
Total de defunciones. . . 
Diferencia en favor de la vitalidad 17 
30 
13 
Los que se casan 
Antonio Reina Rus con Josefa Case-
ro Díaz; Antonio Pedraza Carrillo con 
Trinidad Narbona Pérez: José María 
Ruiz Pineda con Juana Cano Cruzado; 
Enrique Carbonero Sánchez con Felisa 
Sánchez Carrnona; Andrés Fernández 
Rodríguez con Dolores Pacheco Cano; 
Justo Aguilera Ropero con Dolores 
)iménez Cortés; Francisco Ligero Gra-
nados con Dolores Castro Aguilar; José 
Vergara Usategui con Remedios Jimé-
nez Campos, José Carreira Jiménez con 
María Moreno de Luna. 
¡Ufl CQflSelO! 
¿ N e c e s i t a V. c o m p r a r 
s o m b r e r o o g o r r a ? 
Sí, pues no lo haga sin ver 
antes los modelos que presen-
ta la Casa Nuevo y consultar 
los precios. 
Porque es la casa que más ba-
rato vende y que presenta las 
últimas novedades de 
la temporada. 
Casa Nuevo 
E S T E P A , 33.—ANTEQUERA 
Sucursal en Archidona 
Serán publicados cuantos trabajos ori-
ginales s* nos remitan, si el Consejo dé 
Redacción los juzga admisibles. 
